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S e r á n sascritores & la Gacela—todos los pueblos del A r -
¿ipiélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
¡^g puedan, y supliendo para los demás los fondos do las 
^jpectivas proYincias, 
(RKAL ÓRDBN DB S6 DB SBTIBMBRB DB 1861.) 
S e d e c l a r a t es to OIÍCIKI y a u t é n t i c o , e l de l a s d i s p o s i c i o -
n e s o f i c i a l e s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n , p u b l i c a d a s e n 
l a G a c e l a de M a n i l a ; p o r l o t a n t o , s e r á n o b l i g a t o r i a s e n s o 
c u m p l i m i e n t o , e t c . 
( S ü P K R I O R D K C R B T O D E 21 DB F B B R B R O DR 1861.) 






SECRETARIA. DEL GOBIERNO SUPERIOR C IV IL DE F IL IP INAS. 
Manila 1.° de Oc tub re de 1 8 6 9 . — V i s t a la ó r d e n del M i -
¿stdrio de U l t r a m a r n.0 1007 de 2 3 de Ju l io de l p resen te 
ios,fio Por ^a (^ue, después de esponer el firme p ropos i t o de 
ntroducir en todos los ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n las r e -
ormas que las necesidades del país ex igen y la esper iencia 
iconseja para elevar este al g rado de p r o s p e r i d a d y r iqueza 
nie le co r responde , se autor iza á este Gob ierno Supe r i o r para 
(ue proponga cuantas re ío rmas sean convenientes al o b j e t o . — 
Considerando que , a tend idos los antecedentes de l s is tema t r a -
dicional de co lon i zac ión , han de ser numerosos y graves los 
sláculos que se opongan á una re fo rma g e n e r a l , si no 
realiza después de un conc ienzudo y p r o f u n d o es tud io de 
¡ necesidades de l país, de los v ic ios de que adolece la 
administración, y con exacto conoc im ien to de unos y o t r o s , 
o no tan solo de elevadas in te l igenc ias s inó t amb ién de 
esperiencia que se adqu ie re res i d i endo Iq rgos años en e l 
Archipié lago.—Considerando la mayor ráp idez y fac i l i dad que 
ítan impor tan te t raba jo puede i m p r i m i r e l concurso de cuantas 
personas, ya por la pos ic ión o f i c ia l que o c u p a n , ya p o r su 
larga res idenc ia en estas Is las , se encuen t ran en el caso de 
apreciar con exac t i t ud la ostensión é índo le de la r e fo rma á 
tie se re f ie re l a ó r d e n del M in i s te r i o de U l t r a m a r , n.0 1 0 0 7 
23 de Ju l io ú l t i m o : — E s t e G o b i e r n o Supe r i o r decre ta : 
1. ° Á los efectos espresados en la re fer ida ó rden se crean 
pos Comis iones, compuestas cada una de trece Vocales, pa ra 
que se ocupen en e l es tud io de las re fo rmas económicas y 
administrativas que el estado de l país rec lame. 
2. ° Para las plazas de Vocales de la Comis ión económica 
se nombra al E x c m o . Sr . D. Gabr ie l A l va rez , I n tenden te g e n e -
ral de Hac ienda p ú b l i c a , p res iden te ; D. José Cabezas de H e r -
rera, Gobernador C i v i l , V i ce -Pres iden te ; D. Tomás Balbás y 
Castro, D. José Joaquín de Inchaus t i y D. F e r n a n d o Muñoz , 
Consejeros de A d m i n i s t r a c i ó n ; D. Manue l Ramí rez , Inspec to r 
general de Obras púb l i cas ; D: Eva r i s t o Esca le ra , A d m i n i s -
trador Cent ra l de Estancadas; D. An ton io l í n r i q u e z , A d m i -
nistrador de Impues tos ; D, Pedro Orozco , D i rec to r de A d -
ministración L o c a l ; R. P. F e . P e d r o Payo, P rov inc ia l de los 
Dominicos; D. L e o n a r d o Caste l ló , Inspec to r de Co lecc iones ; 
D- L ibor io Ramery , A b o g a d o , y D. Mar iano Car reras y G o n -
^lez, Secretar io de la I n tendenc ia , que desempeñará las f u n -
ciones de Secre tar io en la C o m i s i ó n . 
3. ° Para las plazas de Vocales de la Comis ión a d m i n i s -
lraiiva, se nombra á los Sres . D. José Esca lera , F i sca l de 
•a Audiencia, p res iden te ; D. José Cabezas de H e r r e r a , V i ce -
Pres¡dente; D. Es tan is lao de V ives , Consejero cesante de 
•^minist rac ion; D. Lorenzo Calvo y D. Ramón González Cal -
l ó n , Consejeros de A d m i n i s t r a c i ó n ; D. Salvador E l i o , Ma-
jj'strado de la A u d i e n c i a ; D. Manue l A s e n s i , Conse je ro 
«e Admin is t rac ión cesante; D. Manue l Azcá r raga , G o b e r n a -
J0r cesante y Mag i s t rado s u p e r n u m e r a r i o de ía A u d i e n c i a ; 
^ José Pat r i c io C lemen te , Secretar io de l Gob ie rno S u p e r i o r ; 
J- Pedro Orozco, D i rec to r de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l - R. P. F r . 
faquín Fonseca , Ca tedrá t i co de la U n i v e r s i d a d de Santo 
iomás; D . Bon i fac io Saenz de V i zmanos , Mag is t rado S u p e r n u -
^ ra r i o , y D. P r i m o R i v e r a , Con tador de la D i r e c c i ó n de A d -
j!nistracion L o c a l , que desempeñará la Secretar ía de la Co-
p i ó n . 
m¿- f • / >m.>\oi-'V. d i : MI »•; • . , r ( t ip t f t |K. ,na.,ofcqa 
,'*-0 Las Comis iones cu idarán de em i t i r su d i c t ámen con 
posible b r e v e d a d , a tend ido el t i empo y de tenc ión que 
'gs el es tud io , d iscus ión y acuerdo de l p royec to de r e f o r m a 





5.° Las o f i c inas fac i l i t a rán á las Comisiones cuantos datos 
y antecedentes neces i t en , así como los aus i l ios que rec lamen 'para 
el m e j o r y mas p r o n t o desempeño de su come t i do . — L a 
T o r r e . — E s cop ia .—Clemente . 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚÍBLICÁ DE FILIPINAS.—Manila 
1 2 de Oc tub re de 1 8 6 9 . — H a b i e n d o hecho presentes á esta 
In tendenc ia a lgunos c o m p r a d o r e s de tabaco para la espor ta -
c i o n , las molest ias que se les s iguen de tener que i n g r e s a r 
el va lo r de d icho a r t í c u l o , en la Tesorer ía Cen t ra l , p o r la 
d is tanc ia á que las o f ic inas de este Cent ro se ha l l an de las 
de l de Es tancadas , donde se les espide el ca rga réme; he 
d ispuesto que en lo sucesivo se ver i f i que d icho ing reso en 
la Caja de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de M a n i l a . — 
Mod i f iqúese en este sent ido el a r t . 5.° de m i decreto de 1 1 
de A g o s t o ú l t i m o , y pub l íquese de nuevo en la Gaceta pa ra 
genera l c o n o c i m i e n t o . — G a b r i e l A l v a r e z . — E s c o p i a . — M . C a r -
reras. 
Decreto de 1 1 de Agosto, modificado por el de la fecha, sobre 
venta de tabaco para exportación. 
1 . ° Desde esta fecha todo el tabaco para la e x p o r t a c i ó n , 
sea en la can t i dad que fue re , cesará de en t regarse po r la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de Man i l a , c o r r i e n d o este 
se rv i c io con sus inc idenc ias al eschí&ivo ca rgo de la Cen t ra l 
de Estancadas. 
2 . ° Todo el que desee a d q u i r i r para la expor tac ión ta -
baco e labo rado , lo ped i rá en la Secretar ía de esta I n t e n -
denc ia po r med io de una s i m p l e nota firmada. A l efecto se 
l levará en la m isma dependenc ia un r e g i s t r o , a r reg lado a l 
mode lo n.0 1 , en el cual se tomará razón p o r ó r d e n r i g u r o s o de 
fechas y de números de todos los ped idos , conced iéndose estos 
po r el m ismo ó r d e n , en la i n t e l i genc ia de que no se hará d i a r i a -
mente n inguna conces ión que esceda de qu in ien tos m i l l a res 
de cada mena para un solo i n d i v i d u o . Las f racciones de p e d i -
dos que un dia queden pend ientes de conces ión se c o n s i -
derarán al s igu ien te como nuevos p e d i d o s , anotándose en 
el r eg i s t r o p o r el ó r d e n que entonces les co r responda , según 
su an t i güedad . 
3 . ° S in embargo de lo d ispuesto en e l a r t ícu lo a n t e r i o r , 
s i a l gún pa r t i cu l a r necesitase con u rgenc ia una cant idad de 
tabaco supe r io r á qu in ien tos m i l l a r e s , lo so l ic i ta rá po r med io 
de i ns tanc ia d i r i g i d a á m i a u t o r i d a d , qu ien se reserva c o n -
ceder la ó negar la , en v i r t u d de acuerdo espec ia l , según lo 
cons idere j us to y conveniente á los in tereses de la Hac ienda 
y al derecho de los pe t i c i ona r i os . 
4 . ° Conced ido que sea cua lqu ie r ped ido de tabaco, se 
d i r i g i r á i nmed ia tamente p o r la Secretar ía de esta In tendenc ia 
y p o r med io de l in ter resado el o p o r t u n o aviso á la A d m i -
n i s t rac ión Cent ra l de Rentas Estancadas, con ar reg lo al mode lo 
n.0 2 . T a m b i é n se pasará d ia r iamente á d i cho Cent ro p o r la 
m i s m a Secretaría re lac ión n o m i n a l , según el mode lo ni0 3 , 
de las órdenes de l i b ram ien tos que se hayan esped ido . 
5 . ° La espresada A d m i n i s t r a c i ó n de Estancadas p rocede rá 
en su v is ta á esped i r al pe t i c i ona r i o s i n d i lac ión a l guna , e l 
ca rga réme necesar io para que ingrese en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda púb l i ca de esta Cap i ta l el va lo r del tabaco, y con 
presenc ia de la carta de pago que aquel exh iba , en t regará e l 
l i b r a m i e n t o para los A lmacenes genera les , á fin de que estos 
fac i l i t en en el acto el p e d i d o . 
6 . a Como qu ie ra que el pa r t i cu l a r que rec ibe e l tabaco 
ha de necesi tar gu ia para e m b a r c a r l o , los m ismos A lmacenes 
genera les esped i rán este d o c u m e n t o , po r dup l i cado , con fo rme 
a l mode lo n . 0 4 , reservándose u n e jemp la r y en t regando e i 
o t ro a l in te resado. 
7 8 2 — 
7 . ° La A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Estancadas r e m i t i r á d i a -
r i amen te á esta In tendenc ia á ú l t i m a ho ra de o f ic ina un 
estado ( m o d e l o n.0 5 ) espres ivo de l tabaco e laborado , ex is -
ten te en los A lmacenes genera les de l r amo y d i spon ib le para 
la espo r tac ion . 
8 . ° E l buen o rden admin i s t ra t i vo ex ige quede s in efecto 
toda conces ión de p e d i d o , de que no se haya hecho uso 
d e n t r o de t res dias háb i les , contados desde la fecha de la 
m i s m a , esc lus ive . 
Pub l íquese en la Gacela oficial, t rasládese á la A d m i n i s -
t r a c i ó n Cent ra l de Rentas Estancadas, dé^e conoc im ien to en 
la par te que cor responda á Con tadur ía , Tesorer ía y A d m i -
n i s t r ac i ón de Hac ienda púb l i ca de esta p r o v i n c i a , y únase 
a l espediente de su razón que obra en Sec re ta r ía .—Gabr ie l 
A l v a r e z . — E s c o p i a . — M . Carreras . 
L o que de o r d e n de S. E . se pub l i ca en la Gaceta 
genera l c o n o c i m i e n t o . 
Man i la 1 4 de Oc tubre de 4 8 6 9 . — M a t e o Barroso . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS.-^Manila 
13 de Oc tubre de 1 8 6 9 . — Hab iéndome hecho presente a l -
gunas casas de comerc io que , al pub l i ca rse el decreto de 
esta In tendenc ia de 1 1 de Agos to ú l t i m o , sobre venta de 
tabacos para la e x p o r t a c i ó n , se ha l laban con exis tencias del 
m i s m o ar t í cu lo adqu i r i das para el p r o p i o ob je to l e g í t i m a -
m e n t e , aunque s in las fo rma l idades del r e g i s l r o , y que p o r 
fa l ta de el las se ven hoy en la i m p o s i b i l i d a d de espor ta r 
d ichas ex is tenc ias ; he acordado lo s i g u i e n t e : — 1 . ° Se inv i ta 
á los Sres. Comerc ian tes y par t i cu la res que posean ex is ten-
cias de tabaco e laborado en l i s Fábr icas de la Hac ienda y 
deseen espor ta r las al e x t r a n g e r o , á que las presenten d e n t r o 
del p rec iso t é r m i n o de ocho dias en la A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l 
de Rentas Ivs t incadas, la cual d i s p o n d r á que en sus A l m a -
cenes genera les se proceda al exámen de aquel las y de los 
envases que las con tengan den t ro de las ve in t i cua t ro horas 
s igu ien tes á su p resen tac ión , esp id iendo si las ha l la re l e g í -
t imas la co r respond ien te gu ia para que en su v ista espida 
á su vez la de embarque , la A d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a . — 
2.° Pasado el t é r m i n o an te r i o rmen te d icho se cons iderará 
como de con t rabando todo el tabaco e laborado que en la 
m isma Aduáná se presente al e m b a r q u é s in la gu ia de los 
A lmacenes genera les de Estancadas y en su consecuencia se 
dec la ra rá de c o m i s o . — Trasládese á d icho Cent ro y al úe 
A d u a n a s , i nc luyendo al 1.° el mode lo de la gu ia que ha 
de espedi rse en losN^asos especiales' á que se re f ie re el p r e -
sen te dec re to , y encargándo le que dé cuenta á esta I n t e n -
dencia de los resu l tados que p roduzca ; tómese razón en Se-
cre tar ía y pub l íquese en la Gaceta para conoc imien to de los 
i n te resados .—Gabr ie l A l v a r e z . — E s c o p i a . — M . Carreras. 0 
La E x c m a . Sala de Gob ie rno de esta Aud ienc ia se ha 
v i d o n o m b r a r en decre to de nueve de l actual á D. Enr¿j! 
Raquero y Va l v ida res , A b o g a d o de esta ma t r í cu l a , para ( J 
empeñar i n te r i namen te la A lca ld ía mayo r de l Cent ro de Jij 
danao . 
L o que de ó rden de S. E . se pub l i ca en la Gaceta t 
que l legue á conoc im ien to de aquel los á qu ienes pueda i 
t e resa r . 
Mani la . 14 de Oc tub re de 1869 .—Mateo Bar roso . 
PARTE MILITAR. 



















INTENDENCIA GENERAL DE HACIRNDA PÚBLICA DE FILIPINAS.—A los Se -
ñores Gefes de la Administración Central y provincial de la 
Hacienda. 
Es tando p reven ido que se eleven anua lmente al M i n i s t e r i o 
de U l t r a m a r las hojas de serv ic io de todos los empleados 
depend ien tes del m i s m o , se ha de serv i r V. . . . d i spone r que 
se f o r m e n y rem i tan d i rec tamente y p o r dup l i cado , á esta 
I n t e n d e n c i a , para el 3 1 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , las del per -
sonal que cons t i t uye esa of ic ina de su ca rgo , á cuyo efecto 
rec ib i r á V. . . . po r el co r reo un mode lo de d ichos d o c u -
m e n t o s , adv i r t i éndo le que este serv ic io es p re fe ren te y que 
en su desempeño no a d m i t i r é escusa n i d i l ac ión a l guna . 
La presente c i r c u l a r , es ob l i ga to r i a s in otra no to r iedad que 
la de su pub l i cac ión en la Gaceta. 
Mani la 1 4 de Oc tubre de 4 8 6 9 . — G a b r i e l A l v a r e z . — E s co-
p i a . — M . Carreras . 2 
SECFil 'TARIA DE GOBIERNO DE LA AUDÜÍNCU DE MANILA. 
E l T r i b u n a l p l eno de esta Aud ienc ia , en acuerdo de nueve 
de l co r r i en te mes , se ha serv ido da r de alta en la l i s t a d o 
Abogados con e jerc ic io en esta Capi ta l á D. Rafael Nacar ino 
B r a b o . 
Lo que de ó rden de S. E. se pub l i ca en la Gaceta para 
genera l conoc im ien to . 
Man i la 1 4 de Octubre de 1869 .—Mateo Barroso. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del E j é r c i t o del 16 de Octubre de 1869 en M a n i l a . 
El Sr. SuiDsecrelar io del M in i s te r i o de la Guerra comun ica con 
14 de J u l i o ú l t i m o a l Exorno. S;r. Capi tán Q-maral lo que sigae. 
Exorno. S r . — E l Sr . M i n i s t r o de la Guerra d ice hoy al Sr. Presideiijoi1 lra 
del Consejo Supremo de la Guerra lo que s i g u í . — S . A. el Degea I8nl0 
del Re ino , se h l d ignado esped i r el d e e i v l o s igu ien .e: —Conf-jrnii|í«och 
d o m e con lo que m3 ha propues to e l M in i s t r o de H i c i e n d i , de acuerjIon.t,a' 
con e l Consejo do Min is t os , vengo en decre ta r lo s ig. i ie 'n le: —Aril'ív'te•' 
cu ' o \ . 0 Da c o n f o i M i i d i d con el a r t . 20 de la GonsL i luc ion , ñinga o818 
pe rcep to r de haber pasivo por si ó por sus causantes, t iene neci 
s idad de so l i c i t a r n i ob tone r d e l M in i s te r i o de Hacienda l icenc ia par, 
t ras ladarse a l Ex t range r , ) , p e r m i r i e c e r en é: y c o b r a r en España el habs En ta 
que le esté r e c o n o c i d o . — L o s c ' a s i f i c a d o j po;* el M in is te r io deljark ¿ 
Guerra se r e g i r k n por l as reg las que el m i mo haya acordado j^ngu 
acuerde.—r-Ar l . 2.° Asi los p rocedentes de ca r re ras c i v i l es como, h B las 
Dertenecientes al r a m í de g u e r r a , quedan ob l i gadas á dar conociiras d(| 
i r r e n t o a l M in i s te r i o de Hacienda po r escr i to por su p r o p i o paño' 
l e t ra , del d ia en que salen dé Españ i y pun t ) ¿ que se d i r r g c n , pai 
e l , so lo efecto de que las o f ic inas depend ien tes del m i s m o puela 
l lenar los deberes que una ges t ión b ien ordenada les i n p o n e . Lo D65^ 
que ac tua lmente s(! encuen t ran en el e x t r a n j e r o esthn comprendido1131'10 
en este a r t í c u l o . A r t . 3 . " Q j e d a n en su fuerza y v i g o r las dispoesle1'0 
srcibnes d ic tadas hasta el d ia ace ca de la ríiane'ra de j u s t i f i c á i s 
ex is tenc ia y a p t i t u d l e g d los pe rcea to res de haber pas ivo residenU 
en el ex t r ange ro y se O c u l t a a l M i n i s t r o de Hac ienda p i r a que la , 
a jnp l ie s i coa m o t i v o de l m e n c i o n a d o procept J cons t i t uc i ona l lo juzgi 1 
necesar io , p r o c u r a n d o c o n c i l i a r la i e l r a y esp í r i t u de este con 
exacta i nve rs ión de los fondos p ú b l i c o s . — A r t . 4.a El M in i s t r o de Ha 
c ienda queda facu l tado para esped i r las i ns t rucc iones conducente 
para el c u m p l i m i e n t o de este dec re to . Dado en Madr i i íi 9 de Julii 
do 'iSOQ. — Franr. isco Ser rano . — El M in i s t ro de Hac ienda, Laurea 
Furueroa.—DQ ó r d e n de d icho Sr . M in i s t ro de la Guerra lo trasladi 
íi V . E. para su c u m p l i m i e n t o . 
Lo que de ó r d e n de S. E se nsc r l a en la genera l de este dia 
para su deb ida p u b l i c i d a d . — E l C o r o r * Gefe de É. M . , José R u h l -
C o m u n i c a d a . — E l Coronel Ten ien te Corone l S i r gen to m a y o r , /'Vanciffl 












Servic io de la p l a v i del M de Octubre de. 18«9. 
Jefe de dia de i n t r a y ex t ramuros , el S r . Corone l D.. U ip iane de la Hoz.-| 
De imag ina r i a , el Sr. Corone l D. F e r n i n d o K o j a s . 
P a r a d a , los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visi ta de Hospi ta l y /'rofuw&ccio 
n ts , n." 8 .—Sarqen to para el pateo de lex enfermos, n.0 4 . 
Da ó r d e n de! Excmo . Sr. Genera! Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
el Coronel Ten iente Corone l Sargento mayo r , Francisco de lorronlegul 
• í l ü t 
MARINA. 
E l T r i b u n a l p l e n o , en acuerdo de 9 del c ó m a n t e me*s, ha 
a u t o r i z a d o á D. Juan María Ro jas , A lca lde m a y o r cesante de 
Z u l a c a n , para que ejerza la p ro fes ión de A b o g a d o , con r e -
s idenc ia en la p r o v i n c i a de Cebú, d i spon iendo á la vez se 
i e i nsc r i ba en la Mat r ícu la de esta Aud ienc ia . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA L \ S DOCE DEL DIA DE HOY. 
RUQÜF.S ENTRADOS. 
De Shanghge f ragata rusa M a ñ a , de 637 tone ladas , su capi tán Do» 
F ranc isco Rueda, en 9 d ias de navegac ión , t r i p u l a c i ó n 2 2 , en lasirK; 
cons ignada á la ó r d e n . 
De Cápiz, be rgan t i n -go le ta n.0 66 Soledad (a) M a r i n a , en 13 diss 
de navegac ión po r haber a r r i bado en Uomb loa y Polo por maos 
t i e m p o s , su ca rgamen to 150 p icos de abacá, 12.000 bayones vacio' 
y 8 cavanes de s igay: cons ignado á los Sres. Eugs te r y Compañ8' 
su ar rdez Dom ingo Garc ia . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Batangas y Taa l , be rgan t in -go le ta n.0 48 s i » F e r n a n í o , s 
pa t rón Ramón Acebedo. jB 
Para Tabaco, en A lbay , i d . i d . n.e \ 6 i Galeno, su p a t r ó n D. i o H m 
Casas. 
Para Davao, i d . i d . n.0 48 .Sfiíadad, su pa t rón F e r m í n José. 
Para Boac, en M i n d o r o , go le ta n . " 226 F l o t a n t e , su arráez Ram0 
r ' o r e s - pm 
Para B o l i n a o , en Zambales , panco n.0 SOo N t r a . S r a . de la ' 0 ' 
su a r ráez Manuel Cases. 
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AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.° 7. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFIA. 
lS MAR MiíDITERRÁNEO. 
^- Boya w sí bajo de Cabo B lanco , cerca de puerto f 'errajo. { E l b a . ) 
pesde I.0 de Mayo de 1869 se ha f o n d e a d o al Nor te de Cabo B lanco , 
distancia de 7 cables, una boya de c a m p a n a , p in tada de b lanco , 
paJ^bo'a ro ja en el tope. En el s i l l o dé la l o y a h a y 3 me t ros de 
aa. 
Buque sumerj ido cerca de la entrada del. puerío de Cette. { F r a n c i a . ) 
1^ s. 14° E . , distí'.ncia 2 '3 mi l las d e l f a ro de Cette, se ha ido á 
Lye un buque en 29 me t ros de agua . Sobre el tope de su palo 
ivor hay 2 '6 met ros de agua. Estando sobre e l buque se ha marcado 
'x i remidad del mue l le 0 . de l r o m p e - o l a s , á igua l d i s tanc ia ent re e l 
| faro y el nuevo ; e l f ; i ro de Agde a l S. 68° 30' 0 . , y e l c a m -
ijDario de F ron t i gnan al N. 18° 0 . 
Se procede á la ex t racc ión del buque . 
Fa ro val iza en la r a d a de Tr ieste. { A u s t r i a . ) 
por consecuencia del ade lanto de los t rabajos de l puer to de T r ies te , 
i algunoá s i t ios la p ro fund idad del agua no l lega k 6 ' 2 m e t r o s , y 
,fa evitar el pe l ig ro de Varar se ha co locado po r den t ro de la boya 
fclerior una val iza fo rmada con u n d isco de •1'89 me t ros de d i&met ro 
traviesas ho r i zon ta les . Este d isco se eleva sobre el m a r 6 '36 m e t r o s , 
él como el asía que lo sost iene est i in p in tados de b lanco . Burante 
'noche se enc ienden debajo del d isco dos luces fijas blancas ho -
s ta les , o r ien tadas NO.-SE. y A '1'89 me t ros de d is tanc ia ent re s í . 
Iviteíe la a p r o x i m a c i ó n á esta va l i za y e l pasar en t re e l la y la 
mas i nmed ia ta . 
MAR NEGRO. 
F a r o f lotante de A d j i g i o l . 
la tanto se hacen algunas repa rac iones ii este fa ro flotante se f o n -
ark o t ro en el m ismo s i t i o , con t res luces o r d i n a r i a s en fo rma de 
ingulo, al ab r i r se la navegac ión en e l presente año . La m^s alta 
lias luces se eleva sobre la super f i c ie de l mar 1 3 ' l m e t r o s , y las 
tras dos 10 ' 9 . 
ESTADOS UNIDOS.—FLORIDA. 
Faro de Panzaco la . 
Desde I.0 de A b r i l í i l t i m o se ha reemplazado la luz p rov i s i ona l de 
orden de Panzacola con o t ra de p r i m e r ó r d e n , b lanca , con 
eslellos cada un m i n u t o , como i in tes. 
BAHÍA DE CHí íSAPEAKE.—VIRGINIA. 
F a r o f lo tante de pun ta W i n d m i l í . 
Se ha res tab lec ido e! an t iguo faro de pun ta W i n d m i l í , costa N. de 
entrada del r i o Rappahannock . 
OCÉANO ATLÁNTICO. 
Boya de nauf rag io en la rada de F.unchal. 
M S. 41° E. de la p iedra de Lso se ha co locado una boya ro ja 
5S metros de agua para ind ica r el pe l i g ro de aquel s i t i o ; a d -
irtese á los navegantes que no fondeen ii menos de med io cab le 
dicha boya , para ev i ta r se en reden las anclas en las cadenas d e l 
Jeque náufrago. 
MAR DEL NORTE. 
Faros de Mi iseskar, /''aUterbo y Sv inbadarne . 
La torre de l p r i m e r o de d ichos fa ros se ha p in tado a jedrezada de 
jo y b lanco, y en su par le me.l ia t iene una faja ancha b lanca . 
Los buques que sost ienen los dos segundos serán reemplazados 
•r otros con u n solo palo p o r a h o r a . 
Las demoras son verdaderas . 
Madrid 4 de Junio do 1869.—Por o r d e n del A l m i r a n t a z g o , el Gefe de la 
n, Francisco Chacón. 0 Vr SÍCCÍO 
AVISO Á I OS NWíiGANTES. 
N.0 9. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFIA. 
MAII MfcnnvaRÁNEO. 
COST* E. DE ESPAÑA. 
L U Í de puerto provis ional en A l i c a n t e . 
6 del co r r i en te mes se ha encend ido una luz f i ja verde p r o v i -
en la e x t r e m i d a d de la esco l le ra de l Oeste, en c o n s t r u c c i ó n , 
^ dicho p u e r t o . Su alcance es de 2 m i l l a s , y está elevada sobre e l 
del m a r 8 m e t r o s , 
asta luz i rá va r iando do pos ic ión según ade lan ten las o b r a s , pe ro 
^•"pre marcará la o x l r e m i d a d de la esco l le ra . 
Pro longac ión del muel le de Valenc ia . 
Continuando las obras del puer to de Valencia se ha p ro longado hasta 
» del co r r ien te la esco l le ra del Este 60 m e t r o s en d i r e c c i ó n de l 
HJ calculándose que cada seis meses avanzará i gua l ex tens ión hasta 
pr í» 400 me t ros . 
p luz de d icha esco l le ra con t i núa por ahora en el ángu lo f o r m a d o 
'a d i recc ión de la an t igua esco l le ra con la de la nueva que se 
7 construyendo, 
' dac ión en 1869, 18° NO. 
COSTA S. r.E FRANCIA. 
g F a r o de S a i n t - l r o p e z . 
candelabro de h i e r r o que s o s l e n ñ la luz fija ro ja de la en t rada 
O f e r t o de Sa in t -T rop t z se ha reemp lszado po r una to r re dq m a m -
Elevac ion de la luz s o l r e el n ive l de l m a r , 15 '70 met ros . 
A lcance con t iempo despe jado, 7 m i l l as . 
La t i t ud 43° 16' 22" N. , y l e r i g i l u d 12° 50' 35 ' E. 
{ C c r r c c c i m a l faro n ú m . 133 d t l Cuaderno de 1869) . 
COSTA N. DE ÁFRICA. 
F a r o en Cabo B o u g a n m . 
El 1.° de Ju l io p n ' x i m o se encenderá un nuevo faro sobre !a punta 
N. del cabo Bougaron i ( p rov inc i a de Censtant ina) . 
La luz será f i a blanca, elevada 172 me t ros sobre el n i ve l de l m a r . 
Alcance en t iempo despe jado, 31 m i l l as . 
Aparato d i ó p t r i c o ó l e n t i c u l a r , de p r i m e r ó r d e n . 
T o r r e de n a m p o í t e r í a un ida la f i c h a d a N. de una casa. 
L a t i t u d 37" 5' V N . , y l o n g i t u d 12° 42 ' 2 1 ' E. 
MAR BÁLTKO. 
F a r o de F i i s o n d ( R u s i a ) . 
El apa ia to de este faro va á ser r (emp lazado po r o t ro d i óp t r i co de 
p r i m e r o r d e n . I V b n l r a s tanto y desde 1.° del co r r i en te ha deb ido 
e n c e n d e r l e en él una luz f j a blcnca p rov i s i ona l , e levada 31 met ros 
sebre el n i ve l del n a r . {Cor reccun a l faro 950 del Cuaderno general.) 
COSTA N. DE FRANCIA. 
\Bvq i ie f umergido. 
En i re V i i k r s y Dives .«o ha v is to un buque sumerg ido , desde eí 
cua l demora el fa ro de Heve al NE. i / I N . ; la c ima del mon te de San 
( r i i t ó b a l a l SE. 1/4 S. , y la estac ión s tma fd r i ca de Beuzeval al SSO. 
5o O. F o n d o 15 m e t r o s , a rena ; e l [ a l o sale fuera del agua. 
V a r i a c i ó n , 19° 4 1 ' NO. en 1869. 
INGLATERRA.—COSTA SUR. 
B o y a de nauf rag io . 
I nmed ia to á punta Sand (Sp i thead) , se ha colocarJo una boya sebre 
un buque H i m t r g i d o al S. S'S" 0 . . d is tanc ia 3 cables de la boya de 
pun ta Sand. 
V a r i a c i ó n , 21° NO. en 1869. 
Madr id 6 de Jun io de 1869 . — P o r o r d e n del A lm i ran tazgo , el Gefe 
de la Secc ión , f r a n c i s c o Chacón. 1 
oJtfiíiffj fcfwia fcobin.sos H ••' • . rUbUí-feU-'l óckO »b 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.0 10. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFÍA. 
ESTADOS UNIDOS. ( MASSACHUSETS. ) 
Fa ro de. P u n t a CJarJc. 
Desde e l 15 de Jun io de 1 8 ( 9 ha deb ido s i tuarse el menc ionado 
faro en el Jngu lo ^ 0 . de l fuer te que hay en d icha punta á la e n -
trada de N e w B e d f o r d . 
La nueva pos ic ión del faro dista 74 ' 6 me ros al N. 58° 30 ' 0 . de 
la a n t i g u a , y quec'a elevado s o l r e el n i ve l de l m a r 20 '6 me t ros . Las 
i n s t r u c c i o n e s para la en t rada en el puer to por e l canal R o u n d - H i l l 
y los canales del Este no han va r i ado , pero sí las que s i r v e n para 
e n t r a r po r e l canal en t r e N o r d y Great -Ledges. 
Las déme ras son verdaderas . Va r i ac ión , 10° 16' NO. en 1869. 
(Véase el fu ro n ú m . 241 d e l Cuaderno g e n e r a l . ) 
Faros v a i n a s ce N m l t i c k e t , O l d - F o i n t - C i m f o r t , de la pun ta B a i e 
y F i s h i n g - R i p . 
Teí de 20 de Jun io de 1 8 ( 9 h; n deb ido s u p r i m i r s e los faros s i -
gu ien tes : 
1. ° Kl fa ro de la ya! iza Nan tucke l . ( N d m . 219 Cuaderno g e n e r a l . ) 
2. ° Kl i dem de O ld -Po in t -Comfo r t . ( N ú m . 350 Cuaderno g e n e r a l . ) 
3. ° El fa ro de punta Baie, en la en t rada ce Pc r t -Roya l . 
4 . ° El i d e m de la Bahía, e x t r e m i d a d E. de la bahía en Savannah. 
( N ú m 441 Cuaderno g e n e r a l . ) 
5. ° E l flotante de F i s h i n g - K i p de l med io del canal de P o r t - R o y a l . 
F a r o f letante del Banco de la is la Tybee. ( G e o r g i a . ) 
El f a ro flotante de F i í -h ing -R ip , que estaba fondeado en el cana l 
p r i n c i p a l b la ent rada de P c r t - R o y a l , Caro l ina del Su r , se ha t ras la -
dado y fondeado e l 15 de Mayo de 1869 sobre e l banco de la is la 
Tybee , en el r i o Savanrah . 
La l uz es b lanca , elevada 9 met ros sobre e l n i ve l de l m a r . con 
alcance de 10 m i l l a s . 
CHINA. RIO YANG-TZE. 
F a r o - i a l ü a de K i i o - l o a n . 
Este fa ro , de que no se ten ia no t i c ia , está en la costa S. de la 
en t r ada del r i o , y presenta una luz de deste l los de 5.° ó r d e n . L a t i -
t u d 34° 14' 5 0 ' N . ; l o n g . 127ü 5b' 15' E. La to r re -va l i za está p in tada 
a jedrezada ro ja y b lanca . 
F a r o - v a l h a a l N O . del an ter io r . 
En una val iza pequeña en la m isma o r i l l a Su r del r i o , 5 m i l l a s 
a l NO. del a n t e r i o r . Su luz es fija ro ja y b lanca ; e l ro jo es v i s ib le 
en t r e los r u m b o s S. 18° O, y N. 71° O., y e l b lanco en t re e l N . 
71° 0 . y la o r i l l a S. del r i o . En t iempo despejado se verá la luz b lanca 
á 6 m i l l a s , y la ro ja á 4. Esta ú l t ima se vé en d i r e c c i ó n , de l ba jo 
B lock House. 
Va l i za del bajo B lock House. 
Esta val iza se ha t ras ladado k la s igu ien te pos i c i ón : 
Fa ro de K i w - T o a n , al S. t/4 SO. 
I d e m de la val iza pequeña, a l . . . N. 74° O. 
Se hal la en l ' S m e t r o s de agua en marea baja m í n i m a , y se eleva 4 ,3 
m e t r o s sobre el n i ve l de p leamar . 
7 « 4 — 
ESCOCIA.—COSTA 0 . — R I O CLYDE. 
Faros de la is la N e w s h i l y muede del P a r k . 
Además d-j la luz anunciada en el aviso n ü m . 6, de 18 de M a y o , 
en el mue l le de Donald se ha c o l o c i d o otra ro ja en la o r i l l a N . , 
en f ren te del cen t ro de la isla Newsha t , con e levac ión sobre e l n i ve l 
del mar de T 3 m e t r o s , y o t ra blanca ua poco al 0 . del m u e l l e P a r k , 
c o n la m isma e levac ión de T 3 m í t r o s . 
Estas dos luces , así co ra ) la del m ie! le de Dona ld , están c o n t e -
n idas en faro les exagonales sobre to r res c i r cu la res de h h r r o . 
I S L \ S HÉBRIDAS. 
Fa ro de S t o m a w a y . 
Para i .0 de Se t i embre de 1869, el sec to r de luz de es te f a r o 
abrazará e l mayor arco pos ib 'e h?»c¡a e l t e r c i r cuadran te q u e pe r -
m i t a n las t i e r ras altas de L e w i s . (Nüm 518 de l Cuaderno g e n e r a l . ) 
VaLiza en la piedra S e i d . 
Sobre d icha p ied ra , puer to de S to rn i w i y , se ha co locado una va-
hza de h i e r ro t e rm inada en fo rma de b a r r i l , de 10 m e t r o s de a l t o . 
MAR BÁLTICO. 
Señales de hielos en el Qo l o de R i g a . 
M ien t ras exista h ie lo compacto en el manc ionado g o l f o , se h a r á n 
las s igu ientes señales en el fa ro de Lyser Or t : 
D e día. Una bola neg-a en el asta de bandera de la g a l e r í a . 
D e noche. En l u g a r de la luz b lanca , aparecerá o t ra r o j a . 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
A r r e c i f e en el Est recho de Ba labac. 
El buque Wesímis te r , c a í a n l o 6 '7 m e t r o s , tocó hace poco en un 
a r rec i fe en d icho es t recho , donde su f r .6 a lgunas aver ias . El p u n t o 
en que tocó se hal la al N. 70° E. de la is la m^s No r te de las 
Mangsee, d is tanc ia 6 m i l l a s , al E. i/4 N í i . de la is la Sal ing. -dngan, 
y a l NE. del p ico de Banguey. 
OLÉVNO ATLÁNTICO. ESTADOS UNIDOS. 
f i l o de nieblas en Cabo E l i sabe th . ( M a i n e ) . 
En d icho Cabo, o s t a 0 . de la ent rada de P o r l a n i , se ha es ta-
b lec ido un p i to de vapor para n ieb las , 244 mo t ros al S. del f a r o 
Este del Cabo E l i sabe th . Este p i to sonará 8 segundos cada m i n u t o 
en t iempo de n ieb las . 
COSTA DE ÁFiUCA. 
Banco a l Oeste de Cab > Ro jo . 
El vapor L e Pregent , yendo desde e l Cabo de Buena Esperanza á Corea , 
ba ró s o b r j un banco de fango s i t uado , según m a r c a c i o n e s , en 12° 
25' l a t i t ud N. , y 10" -43' l o n g i t u d 0 . En el s i t i o de la barada hay 
4 me t ros de agua, y 13 y 15 a su a l r e d e d o r . 
Mad r i d 13 de J u l i o de 1 8 6 9 . — P o r ó r d e n del A l m i r a n t a z g o , e l Gefe 
de la Secc ión , F ranc isco Chacón. 2 
AVISO Á L 0 > NAVEGANTES. 
N.0 1 1 . 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS, 
HIDROGRAFÍA. 
OCÉANO PACÍFICO.—COSTA DE CHILE . 
F a r o s de la bahía Concepción. 
El 1.° de Jun io de 1869 se ha encend ido un nuevo fa ro en la pun ta 
N. ue la Is la Q u i r i q u i n a , en bahía Concepc ión . 
La luz es blanca con eclipses, el ec l ipse dura 21 segundos y la luz 9 . 
Alcance en t iempo ártspsjadó, 15 m i l l a s . 
L a t i t u d , 36° 35' 5 0 ' S. ; l o n g i t u d , 66° 54' 20 ' 0 . 
E levac ión sobre el n ivel de l mar , 65 m e t r o s . 
Aparato d i ó p t r i c o . ó de lentes, de 4 . • ó r d e n . 
La t o r r e es redonda , p in iada de b lanco , con la l i n te rna y su l o m o 
v e r d e s , de \ \ me t ros de a l t u ra , y s i tuada en el ángu lo Nt í . de una 
casa b lanca. 
E S C O C I A . - I S L A S HEBR1DES. • 
F a r o de Ushenish. 
Desde 15 de Octubre de 18o9, el arco de i l u m i n a c i ó n de la luz 
ra ja de Usbonish abrazará un arco e o m p r e n á i d o en t re e l N. 4 " 0 . y 
e l S. ZS0 0 . ' 
Demoras ve rdade ras .—Var iac ión en 1869, . 26° NO. ( Véase faro 
N . " « 2 1 . ) 
I N G L A T E R R A . — O S T A E. 
B o y a Ross S o i l . 
A la menc ionada boya , en la boca del r i o Humbe r , se le ha c a m -
b iado el co lo r ro jo en negro y b lanco b l is tas ve r t i ca les , según el 
s is tema genera l adop tado . 
CABO DE BUENA ESPERANZA. 
B a j o s a l S E . de la is la Dassen. 
Como 3 '5 m i l l as de la costa SO. de la isla Dassen hay dos bajos 
de p iedra con 10 y 12 me t ros de agua á ba jamar , s i tuados en t re 
s i N. 81° 0 . — S . 81° E.; d is tantes uno de o t r o 1'25 de m i l l a y con 
m u c h o fondo i n t e r m e d i o . El más O., con 40 me t ros de agua, está 
c o r t a d o á p ique en la par te 0 . , COH 36 met ros de agua á u n cable 
d e d i s tanc ia . El de l E. t iéf le tamb ién 36 met ros de agua a l rededor 
y ^ u n cable de d is tanc ia . En ambos r o m p e la m a r fue r temente en 
o l mal t i empo . 
El más O. demora al S. 32° E. de la punta Sur de la is la Dassen, 
q u e es la más a l ta . 
Demoras ve rdade ras .—Var iac ión en 1869, 29° 45 ' NO. ( F¿as< pág. 
'643 del Derrotero de la costa de A f r i c a . 
M a d r i d 3 de Agosto de 1 8 6 9 . — P o r ó r d e n del A lm i ran tazgo , el Gefe 
ú e la Secc ión , F ranc i sco Chacón. 3 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FILIPINAS. 
D. Gabr ie l V i v ó , se presentará en e l negoc iado de I n j t r u e c i o n 
b l ica d3 esta Secretar ia de m i c i r g o para enterarse de u n a 
que le conc ie rne . 
Manila 13 de Octubre de 1 8 6 3 . — . W P . Clemente. 
a s u ^ 
I 
.os ch inos que á con l i i iua í ; ion se espresan, empadronados en J 
v inc ia , en la clase de t ranseúntes , han ped ido pasaportes para Joy 
Lo  
p r o i i a i u i u a a oijl 
lo que se anuncia al púb l i co para su conoc im ien to y f ines que puejj 
c o n v e n i r . 
L in -Suyco 4240 L i m - B u n g i n . . . . 4242 
L i m - Q u i m c o . . . . 4241 J a n - G u a n l i o n g . . . 4248 
Mani la 15 de Octubre de 1869 .—Clemen te . 
El ch ino Vy -Ma t i eng , n.0 14280, rad ica l o en esta p rov i nc i a , ha 
d i d o pasaporte para reg resa r á su país: lo que se anunc ia al públijf 
en c u m p l i m i e n t o del a r t í cu lo 20 del bando de 20 de D ic iembre de 1849 
Manila 15 de Octubre de 1869 .—Clemen te . 
El ch ino L i ra Ch iengco, n.0 3287 , empadronado en esta provincia 
la clase de t ranseúntes , ha ped ido pasaporte para regresar á su pa¡ us 
lo que se anuncia a l püb l ico para su conoc im ien to y efectos que puedjiefl ^ 
conven i r . 
Mani la 15 de Octubre de i W é . — C l e m e n t e . 
El ch ino L im-Yengco- , n.0 17,486, rad icado en esta p r o v i n c i a , ha 
d i d o pasaporte para Jo ló : lo que se anunc ia al püb l i co en cumplimienü 
de l a r t i cu lo 20 del bando de 20 de D i c i embre de 1849. 









Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se esp rasan , empadronados en esl 
p rov i nc i a en l a c l a s e de t ranseún tes , han ped ido pasaportes para Jo 
lo que se anunc ia a l püb l i co para su c o n o c i m i e n t o y fines que pujl 
dan c o n v e n i r . 
Tan-Juanchu 46398 L i m - S i m c o 388 
Mo-Caolo 3971 
Mani la 16 de Octubre de —Clemen te . 3 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÜBLK.A. 
En el d ia de hoy se han espedido las s igu ien tes órdenes de I 
b r a m i e n t o de tabaco e laborado para la espo r tac ion . 
D. Z. I . de A ldecoa . 310 m i l l a res de 2.a habano de la Fábr i ca del Forliil 
S r^s . Blanco Domin-
i d . i d i d . i d . 
i d - i d . i d . i d . 
i d . i d . i d . i d . 
go y C.» 100 >¡ 
» S m i t h B e l l y C.a 280 « 
Los m ismos 400 >: 
Sres. T i l l son H e r r -
mann y C . 1 . . . 110 » i d . i d . i d . 
D.JoséPerezGarc fa . 500 » i d . i d . i d . 
» A. F ranco 100 » i d . i d . i d . 
» José M.a B a s a . . . 300 » i d . i d . i J . 
» F ranc isco Heves. 480 » i d . i d . i d . 
Sres. Cucul lu y C " . 500 » i d . i d . i d . 
» Tuason y C.a. 420 » i d . i d . i d . 
» Ker y C> 500 » i d . i d . i d . 
» Lu tz y C.a . . . 200 » i d . i d . i d . 
D. F. H ;a ld 260 » 2.» co r tado i d . 
el. 
d . 

















id. c r t  
Lo que se anunc ia á los i n te resados , adv i r t i éndo les que , confornit 
i» lo d ispues to en e l a r t í cu lo 8.° del decre to de 41 de Agosto úllira» 
h a n de hacer uso de d ichas concesiones denlr© del t é r m i n o de 
d i a s , á con ta r desde e l de mañana, pues de o t r o m o d o quedarán sñj 
e fec to . 
Mani la 16 de Octubre do 1869.—,'»/ . Carreras. 3 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N. v S. L. C1U9AP 
DE MANILA . 
Cumpl ido e l plazo de t res años que dura e l a r r e n d a m i e n t o de 
chos en el cemente r io genera l de P a c o , respecto á los que a coi' 
t i nuac ion se designan por su n ú m e r o y p o r el n o m b r e de las pef; 
sonas cuyos cadáveres f ue ron depos i tados en e l l o s , ha acordado 
E x c m o . Ayun tam ien to en cab i ldo o r d i n a r i o del dia de ayer , se pr»' 
ceda á desocupar los , depos i tando los res tos que con tengan en el osario 
c o m ú n , al venc im ien to del plazo de v e i m e d i a s , que empezará á correr 
d e s d ó l a p r ime ra i nse rc ión de este av iso en la Gaceta o f i c i a l , siem-
pre que no se haya ob ten ido p ró roga p o r par te de sus interesados: 
y al m ismo t i empo se prev iene á estos ú l t i m o s q u e , en e l c i tado pl320 
de los ve in te d i a s , si no hub iesen ob ten ido p r ó r o g a , reco jan las I*' 
p idas que tuv iesen d ichos n i c h o s . 
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MES DE SETIEMBKE DE 1866. 
B i n o n d o . 
Cap." n.0 6 . . . 
Catedral 
Cap." de Art .a 
Cap.a n.0 9 . . . 
B inondo 
Quiapo 
Nicolsisa Dujo l de Baza, i n d i a . 
D.a Vicenta Domínguez, española filipj113, 
D. Man ie l He rmos i l l a , español íilip'110' 
Teresa Ramos, i n d i a . 
D. José Mar t rncz , español europeo-
Joaquina B o r r o n e o , mest iza sangley-
D. Lu i s B a r r i g a , español europeo. 
D. Juan Rosh , i d . i d . 
D. Buenaventura Fernandez, i d . id- j 
D. Au re l i o Conegero , i d . i d . 
— 7 8 5 — 
PARROQUIAS. 
NICHOS DE PÁRVULOS. 





.* B inondo 217 D. Cir iaco I n fan te , español filipino. 
íg i d 218 D. Gaudencio Yagkes, mest izo españo l . 
K Id 219 Cal ixta Pan icc io , i nd ia . 
i d 220 D.a Adelayda Savedra , española filipina. 
í- Cátedra! 221 Pedro García, i n d i o . 
Id 222 D.8 Paz Maur ic io de L izaso , española filipina. 
¡•amia 9 de Oc^ubre lde 1869.—Es c o p i a . — B e r n a n d i n o M a r z a n o . 0 
SECRETARIA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAIS. 
Sesión o rd ina r i a el 18 del ac tua l , á las ocho de su noche , para 
btar asuntos de i n t e r é s , 






AUMINISTKACiPiN GKNEHAL DB COHUEOS DE F IL IP INAS. 
Las goletas n.0 123 S . N ieb las , y 211 Fa ío r , sa ldrán paran C u l i o n , 
_ Calamiancs, el 16 ó 17 del c o r r i e n t e h las cuat ro de su t a rde . La 
tarca inglesa Hope d e n t r o <;e breves días, para e l pue r to de Co rk ; y 
de igua l opare jo española A n g e l a , cuya sal ida estaba anunc iada 
a e l dia de aye r , se suspende hasta nuevo av iso , según av isos r e -
cibidos de la Capi tanía de l Pue r to . 
Manila 12 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
| ég 
Jo 
E! be rgan t ín - g o l e t a Genoveva, sa ld rá para Cebú e l Dom ingo 17 
del c o m e n t e ent re 5 y 6 de su ta rde , según aviso rec ib ido de la 
Capitanía del P u e r t o . 

















La fragata española Pedro P lando l i t sa ldrá para Cádiz, vía de Cebó, 
dentro de a lgunos d ias , según aviso r ec i b i do de la Capitanía d e l 
Puerto. 
Manila 15 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
El vapor a lemán J apanga yo sa ld rá el már tes 19 del c o r r i e n t e para 
Hong-Kong, y p ide v is i ta de sa l ida para las A de la ta rde del m i s m o 
dia, según yv iso rec ib ido de la Capitanía del Puer to . 








Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
NOMBRES. PUNTO DE su DIRECCIÓN. 
D. Joaquín Buguña Barce lona. 
D.aDolores A lvarez Acebedo do Ar ias . G i jon (Ov iedo ) . 
D. Va len t ín Ben i to Nueva Y o r k . 
Rev.d Edw Jauvcet t B i r m í n g h a r a . 
Mr . Emanuel Romero L i v e r p o o l . 
D. F ide l de O'ea I d e m . 
Manila 13 de Octubre de 1869 .—Hazañas . 
le l« 
á n sis 
tlüDAÍ 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE F IL IP INAS. 
El lunes 18 del c o r r i e n t e , de 11 á 12 de la mañana , tendrá Ingar 
la venta en subasta púb l ica en el Reg is t ro de esta Aduana de un 
bote de madera con dos to letes y med ia luna de b r o n c e , p roceden te 
de comiso , bajo el t ipo de 36 escudos en p rog res ión ascendente. 
Lo que se avisa al pub l i co para su i n t e l i genc i a . 
Adiiana de Mani la 14 de Octubre de 1869.—Pérez de G u z m a n . I 
las 
H H W ! isb .,?!iq'i fimai'i q í ) \ ¿Jío 98 . o d o i Y 'nd ibns íé» ñor 
Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. S r . Go-
bernador y Capitán general de estas Islas que en esta fecha se , 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS, 
P u e b l o s . H o m b r e s . M u g e r e s . P á r v u l o s . TOTAL. 
Manila. . . . 1 -
binondo , 
ttoiapo 
San M i g u e i 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
Por p rov idenc ia del Sr . A lca lde mayor del d i s t r i t o de Quiapo, r e -
caída en los autos e jecut ivos segu idos en es te f Juzgado , p r o m o v i d o s 
por D. An ton io Rev i l l a , parte p o r el E x c m o . A y u n t a m i e n t o , con t ra Doña 
Dolores Verzosa, se sacará de nuevo á púb l ica subasta la casa e m -
bargada á ta m isma, si ta en la ca l le de San Roque n.0 4 , cuyos l i n -
deros por el f ren te son ca l le en med io par te de las posesiones de 
D. Máx imo Pa te rno , por la derecha de su en rada la casa y ta l l e r de 
escu l tu ra de D. Esper id ion A réva lo , po r la izqu ierda con la de Doña 
Ana A l i ñ i o Beyes, y po r la espalda con la de D. Zacarías A réva lo , 
bajo e l t ipo de 2'230 pesos, en ios Est rados de este Juzgado en t re 
12 y 2 de la ta rde de los d ias 20 , 21 y 22 del ac tua l , rematándose 
en el te rcer dia en el me jo r postor . Lo que se anunc ia al púb l ico para 
su c o n o c i m i e n t o y efectos cons igu ien tes . 
Sla. Cruz y o f ic io de mi ca rgo 15 de Octubre de 1 8 6 9 . — L u i s Pérez 
de Tagle. 3 
Don Wenseslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito de 
Quiapo y Juez de pr imera instancia de esta provincia de 
Mani la , etc. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausente reo Juan A m i -
so la , mest izo españo l , so l te ro y res iden te en e l a r raba l de Qu iapo , 
esta tura r e g u l a r , cuerpo d e l g a d o , c o l o r b lanco , c a r i - l a r g a , con va -
r ias p icaduras y v i r u e l a s , pelo y cejas r u b i o , o jos pa rdos , nar iz y 
boca regu la res , con un luna r en el es t remo del o jo i zqu ie rdo ce rca 
do la na r i z , o t r o s enc ima de la mand íbu la i z q u i e r d a , para que d e n -
t ro del t é r m i n o de t re in ta d ias, con tados , se présente en este Juz-
gado ó en las cárce les de esta p rov inc ia á con tes ta r en los ca r -
gos que con t ra el m ismo resu l ta en la c-jusa n.0 2755 por f u g a , pues 
de hacer lo así le o i ré y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , en caso con t ra r i o sus-
tánp iá fé la causa en su ausencia y r ebe ld ía , en tend iendo con los es-
t rados de este Juzgado aa u l t e r i o res d i l i genc ias que se p r a c t i c a r e n . 
Dad© en Santa Cruz 6 de Octubre de 1869.—Wenceslao Cuervo y 
Va ldés .—Por mandado de su S r i a . , L u i s Perex, de l a g l e . 0 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BINONDO. 
Por p rov idenc ia del Sr . A lca lde m a y o r del d i s t r i t o de B i n o n d o , se 
c i ta á Agueda de los Santos , na tu ra l y vec ina de san Pedro Maca l i , 
Tomasa Ca ja lo l , del m i smo pueb lo , y An te ra Os to r io , del pueblo de Pas ig , 
para que den t ro del í é r m i n o de nueve dias se presente en este Juz-
gado para d i l i genc ia de j u s t i c i a en la causa n.0 3174 que se i ns -
t r u y e en el m i smo p o r he r idas . 
B i n o n d o 8 de Octubre de 1869.—Franc isco Regent. 0 
1 
KUROPEOS. 
S u m a . . '. 




S u m a . . I 1 
- C e m e n t e r i o g e n e r a l de Paco y O c t u b r e 15 de 1 8 6 9 . — P , Gavinc 
^ / f l Real . 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BINONDO. 
Por p rov idenc ia del Sr. A lca ide mayor de este d i s t r i t o , d ic tada en 
las d i l i genc ias c r im ina les con t ra Emeter ío Ju l iano sobre malos t r a t o s , 
se c i t a y emplaza ül o fend ido macanis la l l amado Pang -A jong , s o l t e r o , 
vec ino de este a r raba l , de 31 años de edad, de o f i c io zapatero , e m -
padronado bajo el n.0 6235 , y á los tes t igos de este nombrados A - B a n g , 
A-Caug y A -Gu i , para que den t ro de nueve d ias, contados desde la 
p r ime ra inse rc ión de este ed ic to en este p e r i ó d i c o , se presenten á 
esta Alcaldía mayor para prestar d e c l a r a c i ó n en las refer idas d i l i g e n -
c ias , Ique de no hacer lo se les parará los per ju i c ios que en; de recho 
haya l uga r . 
_ San José y Octubre nueve de m i l ochoc ien tos sesenta y n u e v e . — 
M a n u e l B lanco . 1 
Don Narciso Espinosa de los Monteros, Alcalde mayor del D i s -
trito de Binondo, y Juez de pr imera instancia del mismo, 
estando en el actual ejercicio de sus funciones yo el E s -
cribano doy fé. 
Por el presente se c i ta , l lama y emplaza al ausente Anac le to G u t i é r r e z , 
i n d i o , na tu ra l de Tambobo , so l t e ro , de 31 anos de edad, de o f i c io j o r -
n a l e r o , para que den t ro de t re in ta d ías , con tados desde la p r i m e r a fija-
c i ón de este ed i c to , se presente á esta A lca ld ía mayor ó en las cár -
celes de esta p rov inc ia á fin de dec la ra r en la causa n.0 2051 que 
con t ra el m i s m o se i ns t ruye por h u r t o , que de hacer lo así le , o i r á 
y admin i s t ra rá j u s t i c i a , y "caso c o n t r a r í o segu i rá sus tanc iando la causa 
e n su ausencia y rebe ld ía , en tend iéndose de las u l t e r i o res d i l i genc ias 
los est rados de este Juzgado. 
Dado en San José y Octubre 9 de 1 8 6 9 . — A l a r m o Esp inosa . — Por 
mandado de su Sr ía , M a n u e l B l a n c o . 1 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE INTRAMUROS. 
Por p rov idenc ia de l S r . Juez, de fecha c inco de los c o r r i e n t e s , 
se n o m b r a de o f ic io pe r i tos reconocedores de buques para la ape r -
tu ra de escot i l las , est iva y aver ías, de este Juzgado á D. D ion i s io 
Bordenabe y D. An ton io .Rocha, y po r ausencia ó en fe rmedad de 
cua lesquiera de e l los , á D. An ton io Marca ida , los m i s m o s que e l es -
t i ngu ido Real T r i buna l de comerc io ten ia , po r lo que se pone en 
conoc im ien to del comerc io en genera l para los fines c o n s i g u i e n t e s . 
Mani la 11 de Octubre de 1869.—.Fr ímdsco R . A b e l l a n a . 1 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DEL DISTRITO DE INTRAMUROS. 
Por p rov idenc ia del S r . A lca lde m a y o r de l D is t r i t o de I n t r a m u r o s 
de esta p r o v i n c i a , recaída en los autos de concurso de ac reedores 
de i ) . Diego V iñas, se convoca á d ichos acreedores para el d ia d iez 
y nueve de! ac tua l , en los l ís t rados de este Juzgado, á las once de 
su mañana, á fin de reso lve r en j u n t a .«obre el n o m b r a m i e n t o de a r -
b i t r a d o r y establecer las cond ic iones que haya de tener e l c o m p r o -
m iso que a l efecto se es t i enda . 
Lo que sa hace saber á los in terseados para su c o n o c i m i e n t o y 
c o n c u r r e n c i a en el d ía, s i t io y h o r a a r r i ba des ignados. 
Mani la 11 de Octubre de 1869.—-Secmno Saracho. 1 
- 7 8 6 -
Por p rev idenc ia del Sr . A lca lde m a y o r del D is t r i t o de T c ndo , r e -
ca ida en los autos e jecut ivos segu idos por Doña T r i n i d a d Cembrano 
de To r ren tegu i con el c h i n o S i -Boco , ssb re can t idad de pesos, se 
sacará en púb l i ca l i c i t ac i ón den t ro de nueve d ias , con tados desde la 
fecha y á horas de en t re 40 y 41 de la mañana, e l a r roz e m b a r -
gado á este y deposi tado en poder del c h i n o T i o - C o n c h o n g , en la cal le 
de Anloague del a r raba l de B inondo . Lo que se avisa u l pub l i co para 
que pueda c o n c u r r i r en el ú i a , hora y l u g a r señalados y hacer pos tu ras . 
T o n d o y o f i c io de nues t ro cargo 13 de Octubre de 1 8 6 9 . — A g a p i t o 
L a y o g . — B u e n a v e n t u r a Z a l v i d e a . 2 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del Distrito de 
Tondo y Juez de l . 3 instancia de la provincia de M a - ' 
n i l a , etc. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo á los p rocesados ausentes 
H i g i n o San L u i s , i n d i o , so l t e ro , vec ino de i n t r a m u r o s , e m p a d r o n a d o 
e n la comisar ía de v ig i l anc ia púb l i ca , de t re in ta y t res años de edad , 
de o f ic io j o r n a l e r o , y Eusebia Sant iago , i n d i a , casada, na tu ra l y v e -
c ina de Navetas , empadronado en el barangay n 0 45* para que por 
e l t é rm ino de t re in ta d ias , contados desde esta fecha, se presente en 
este Juzgado á contes tar á los cargos que con t ra e l los resu l tan en 
la causa c r i m i n a l n.0 426 que con t ra los m ismos se i ns t ruye por uso 
de armas p roh ib i das , pues de hacer lo así los o i r é y a d m i n i s l r a r ó 
j us t i c i a y en caso con t ra r i o sustanc iaré la causa en su ausencia y 
rebe ld ía hasta d i c ta r de f i n i t i va , en tend iéndose con los es t rados de este 
Juzgado las u l t e r i o res d i l i g e n c i a s . 
Dado en T o n d o 6 de Octubre de 1869 .—Franc i sco Pérez R o m e r o . — P o r 
mandado de su S r i a . , A g a p i t o L a y o g . — B i i e n a v e n t u r a Z a l v i d e a . 1 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del Distrito de Tondo, 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones nosotros los 
testigos acompañados damos fe. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo á D. Ponc iano T e x o n , e x -
Gobe rnado rc i l l o de mest izos de Navo ias , mest izo sang ley , casado, m a y o r 
de edad , procesar lo en la causa n.0 2 1 , po r abuso de a u t o r i d a d , para 
q u e p o r el t é r m i n o de t re in ta d ias , con tados desde la pub l i cac ión 
de este ed ic to en la Gaceta of ic ia l , se presente en es te Juzgado á 
o i r sentencia recaída en la menc ionada causa, bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
de no hacer lo se en tende rán las u l t e r i o res actuac iones con los es-
t rados de este Juzgado. 
Dado en Tondo (i de Octubre de 4 8 6 9 . — f r í m e i s c o Pérez R o m e r o . — 
Por manda to , A g a p i t o L a y o g . — B u e n a v e n t u r a Z a l v i d e a . 4 
Don Francisco Pérez R.omero, Alcalde mayor del Distr i to de 
Tondo y Juez de primera instancia del mismo, etc. 
Por el p resente c i to y l l amo y emplazo á los acreedores del ch ino 
V y - T i a n g t e n g , los Sres . i ) . Ba r to lomé B a r r e t e , Luz y C.a, K a r u t y 
Compañía , Bocas, D. An ton io A n g u l o , y á los ch inos V icen to Ch n g -
T i a n g c o , Ung -J i enco , Tang-Jocsoy , Vy -Congdeng , Yap-Congco, To-Tangco 
y L i m - C o n g c a g , y ¡es demás que se cons ide ren de i gua l d e r e c h o , 
pa ra que c o n c u r r a n á la Junta o p o r t u n a que se ce lebrará en los es-
t r ados de este Juzgado e l dia 41 del en t ran te mes y á horas de ent re 
40 y 41 de su m a ñ a n a , en v i r t u d de ces ión de bienes que ha p re -
sentado ante este Juzgado el r epe t i do c h i n o V y - T i a n g t e n g . 
T o n d o á 44 de Octubre de 1869. — Francisco Pérez Romero .—-Pov 
mandado do su S r i a . , A g a p i t o L a y o g . — B u e n a v e n t u r a Z a l v i d e a . 2 
D . Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del Distrito de Tondo 
y Juez de 1.a instancia de la provincia de M a n i l a , etc. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausente Fé l i x H e r r e r a , i n d i o , 
na tu ra l de Maycauayan, p rov inc ia de üu lacan , ¡y hermano donado que 
ha s ido de la Re l i g ión de S l o . Dom ingo , para que po r el t é r m i n o 
de t re in ta d ias , con tados desde esta lecha, se presente en este Juzgado 
á o i r p rov i denc ia en la causa c r i m i n a l n.0 126 con t ra H ig ino San 
L u i s y o t ra po r uso de a rma p r o h i b i d a : pues de no ve r i f i ca r l o le 
pa ra rán los pe r j u i c i os que en derecho haya l u g a r . 
Dado en Tondo 13 de Oc tub re do 4 8 6 9 . — i ^ r a n c ú c o Pérez R o m e r o . — 
Por mandado de su S r i a . , A g a p i t o L a y o g . — B u e n a v e n t u r a Z a l v i d e a . 2 
'104 — .^aci iu'^A. tr / .ma A. '—.6ach Í..) 6 9l<liiJci<) v ó«bC ' ' Á B H ' . t iü QbBU, 
D. Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del Distrito de Tondo 
de la provincia de M a n i l a y Juez de primera instancia de la 
misma, que de estar en actual ejercicio de sus funciones damos 
fé los acompañados. 
Por e l p resen te c i t o , l l a m o y emplazo á los ausentes Pablo I ng les , 
i n d i o , casado, natura l y vec ino de T a m b o b o n , de t re in ta y c inco años 
de e d a d , de o f i c io ! e;..cador; Samue l Guevara, i n d i o , so l t e ro , de t re in ta 
y s iete años de e d a d , n a t u r a l de Paunbon en Bulacan, de o f i c i o b o -
g a d o r ; D ion is io O l i ve ros , mes t i zo sangley, s o l t e r o , de t r e i n ta y seis 
años de e d a d , n a t u r a l y - v e c i n o del pueblo de T a m b o b o n , de o f ic io 
pescador , reos de la cnusa n 0 443 po r h u r l o , para que por t e r m i n o 
de nueve días, cont . idos desde esta fecha, se p resen ten en este Juz-
gado para ser no t i f i cados de la seténela recaída en d icha causa, ape r -
c i b i dos en lo que haya l u g a r s i así no l e h i c i e r e n . 
T o n d o catorce de Oc tub re de 4 8 6 9 . — F r a n c i s c o Pérez R o m e r o . — P r 
mando de su S r i a . , A g a p i t o L n y o g . — B u e n a v e n t u r a Za l v i dea . 2 
Por p rov idenc ia del Sr . A l ca lde m a y o r de esta p r o v i n c i a , recaída en 
e l j u i c i o ve rba l ce leb rado ent re D. Perpetuo Coció y Eugen io I g n a c i o , 
se c i ta , l l a m a y emplaza á este ú l t i m o , para que den t ro del t e r m i n o 
de t re in ta d i a s , con tados desde su p u b l i c a c i ó n , comparezca ante este 
Juzgado , bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no ve r i f i ca r l o den t ro de dicJ 
t é r m i n o se en tenderán las í iUer io res d i l i genc ias con sus estrados, i 
Escr ibanía de la Laguna á 44 de Octubre de 1 8 6 9 . — M i g u e l 
va ra . 3 
Don José Castellanos y Vargas, Alcalde mayor de la provincia ^ 
la L a g u n a , etc. 
Por el p resente c i t o , l l amo y emplazo á D. Román Oca, para « J 
po r e l t é r m i n o de nueve d ias , con tados desde la pub l i cac ión de esw 
ed i c to , se presente en este Juzgado por sí ó por med io de su apS 
do rado D. Proceso. M i l l é n a , para el evacúo de la d i l i génc ia de ^ 
t ac ion y emp lazamien to para ante el supe r i o r T r i b u n a l , en v i r t u d ^ 
la ape lac ión in te rpues ta po r e l m i s m o de la sentencia dictada J 
los autos que con t ra é l y sob re t i e r r a s , s igue F ranc isco Susmiña, bad 
a p e r c i b i m i e n t o que de no ve r i f i ca r l o d e n t r o de d icho t é rm ino se ie 
tendrá po r des is t ido de la ape lac ión m e n c i o n a d a . 
Dado en la A lca ld ía m a y o r dé la Laguna, á ca to rce de Octubre M 
m i l ochoc ien tos sesenta y nueve.—José' Castel lanos.—De ó r d e n dql Señor! 
Juez, M i g u e l Guevara . 3 
Don José Maria Mar tas , Alcalde mayor y Juez de primera 
instancia de esta provincia, que dt estar en actual ejercicio! 
de sus funciones el presente Escribano dá fé. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo á D. Lu i s de Mendoza, y J 
c ine del a r raba l de Sa¿» Jóáé, de c incuenta años de edad y de oBcio 
c a r p i n t e r o , y 0 . Cr isanto D ison , vec ino de l a r raba l de Santa Cruz 
para que po r e l t é r m i n o , de nueve d ias , con tados desde esta fecha 
se presenten en este Juzgado para d i l i genc ia de jus t i c ia en la causa 
n,0 2624 que se i ns t ruye con t ra D. Joaqu ín T r i o i d a d por falsedad i 
ins tanc ia del espresado D. L u i s , en la in te l i genc ia que si dentro d® 
t é r m i n o señalado no comparec iesen e n d i cho Juzgado se les tendrá 
po r separados de la causa menc ionada , parándo les los per ju ic ios que 
hub ie re l u g a r . 
Dado en la cabecera de Bulacan á 5 de Octubre de 1869.—''os¿ 




Don José M n r i a Martos, Alcalde mayor en propiedad de la pro-
vincia de Bu lacan , Juez de pr imera instancia de la misma, qut 
de estar en actual ejercicio de sus funciones yo el presente Es-
cribano doy fé. 
Por el présete c i t o , l l amo y emplazo á los ausentes José Marljn 
y Manuel de Guzman (a) I n e , el p r i m e r o i n d i o , s o l t e r o , menos d 
v e i n t i c i n c o años de e d a d , na tu ra l y vec ino de B igaa, de estatura ri 
g u i a r , c o l o r n e g r o , cue rpo dob le , g ruesos los l ab ios , h i jo de Ro-
ber to M a r t i n y de Simona Balagtas; y el segundo de la m i s m a raza, 
natura leza y v e c i n d a d , s o l t e r o , de mas de v e i n t i c i n c o años de edad, 
de es ta tura r egu la r , cue rpo f o r n i d o y c o l o r m o r e n o , h i j o de Lau-
reano de Guzman y de Mar ia de la Cruz, para que por el término 
de t r e i n t a días, con tados desde esta focha, se presenten en este 
Juzgado ó en las cárce les de esta p rov inc ia á con tes la r á ios cargos 
que con t ra los m ismos resu l tan en la cansa n . " 2(i82 po r resisten-
cia y les iones , aperc ib idos que de no hacer lo den t ro de d icho tér-
m ino se sus tanc ia rá y d e t e r m i n ^ r h la causa en su ausencia y rebel-
d ía , parándo les los per ju i c ios que haya l u g a r . 
Dado en la A lca ld ía m a y o r de Bulacan 30 de Set iembre de 1869.— 
José M . M a r t o s . — P o r mandado de su S r i a . , Cecil io M . O r a d . 0 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DE LA PAMPANGA. 
Por p rov idenc ia del Sr . Juez, recaída en la causa n.0 2420 que se 
i n s t r u y e en este Juzgado con t ra Cosme A lonzo , por vaganc ia , se citan, 
l l aman y emplazan á los tes t igos D ion i s io Macal ínao, Pedro Barrera y 
Don i fac io M i c l a t , indios ' , vec inos de Concepción de esta p r o v i n c i a , para 
que po r e l t é r m i n o de nueve d ias , contados desde la pub l i cac ión del 
p resen te , se presenten en este d ieho Juzgado á dec la ra r en la espre-
sada causa; aperc ib idos que de no hacer lo les pa ra rón los perjuicios 
que haya l uga r . 
Baco lo r y o f ic io de m i ca rgo á doce de Octubro de m i l ochocien-
tos sesenta y n u e v e . — M a n u e l L e ó n . 3 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DE LA PAMPANGA. 
Por p rov idenc ia del Sr. A lca lde m a y o r de esta p rov inc ia , recaída 
en la causa n.0 2324 de este Juzgado con t rn S imón Vivas y otro 
po r de tenc ión y r obo , se c i ta y emplaza á Apo l i na r ia Córpus, del pueblo 
de T a r b c , que debe dec la ra r en la misma como tes t i go , para que 
den t ro de nueve d ias , con tados desde esta fecha , se presente en este 
Juzgado á el efecto espresado, aperc ib ida que do no hace r lo se le 
pa ra rá e l pe r ju i c io que hub ie re l uga r . 
Baco lo r 9 de Octubre de 4869 . 4 
Don Francisco Godinez y Estéban, Alcalde mayor y Juez- de 
primera instancia de esta provincia de. la Pampanga , que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones yo el infrascrito 
Escribano doy fé. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo po r una sola vez al ausente 
Pedro D a m p i l , na tu ra l y vec ino del pueb lo de L u b a o , de mas de treinta 
año9:de edad , s o l t e r o , y procesado po r la causa n.0 2279 por fuga é '0-
fidelidad en la cus tod ia de p resos , para que en e l t é r m i n o de treinta 
d ias, con tados desde la pub l i cac ión del p resen te , se presente en este 
Juzgado á contes tar y defehdérse de los cargos que con t ra é l resulta1) 
de d icha causa ; aperc ib iéndo le que de hace r lo así le o i r é y administrare 
j u s t i c i a , y de lo c o n t r a r i o sus tanc iaré le repet ida causa en su ausen-
cia y rebe ld ía , s i n mas o i r l e n i emplazar le hasta su de f i n i t i va , parán-
dole los per ju ic ios que haya l uga r . 
Dado en Baco lor á nueve de Octubre de rail ochoc ien tos sesenta y 
n u e v e . — F r a n c i s c o G o i t n e z . — P o r mandado de su S r i a . , M a n u e l Lean. 
— 7 8 7 -
D (j Francisco Godinez y Estéban, Alcalde mayor j M á de esta 
piovincia de la Partnpanga, ett. 
tpor el presente cito, l lamo y emplazo al ausente Fernando F e r -
lindez, indio, natural y vecino del pueblo de San Is idro do la pro-
Ká* de Pangasioan, casado, de edad de cuarenta y siete años, y 
p l a n t e de D. Alfonso García, para que en el término de treinta d ias , 
fconlar desde esta fecha, se presente en esta Aloaldía ó en la ckrcel 
Ublica de la misma á defenderse de los cargos que contra él r e -
Sian en la causa n.0 2432 que se instruye en este Juzgado por he-
E y muerte, en el entendido de que haciéndolo se le oirá y guar-
i d justicia, y de lo contrario se fal lará la cau^a en su ausenc ia 
ftebcídia, parándole el perjiíio.io que hubiere lugar, 
uado en Bacolor á nueve de ¡Octubre de. mi l ochocientos sesenta 
nueve .—Franc isco God inez .—Por mandado de su Sría. , M a n u e l 
p i i . * • 
. 7.a SECCION. 
P R O V I N C I A DE Á L B A Y . 
Novedades desde el dia 29 al de la techa. 
Salud pública.—Buena. 
Obras públicas.—Continúan en ejecución las obras espresadas en 
jurtes anter iores. 
Novedades. — N i nguna. 
Precios corrientes. 
^bacá, 18 escudos p ico; ar roz, 7 escudos cavan; cacao, 4 
feudos ganta. ; palay, 3 escudos cavan; aceite, 7o cíéiits. ganta; 
éjucos par t idos, 5 escudos m i l ; ñipas tej idas, 2 escudos c iento.^ 
MOVIMlKN í 0 MAIUTIMO. 
Buque entrado. 
lia 3 Octubre. De Man i la , bergantin-g'óleta íColond en las t re ; 
al puerto de Legaspi . 
Buque salido. 
lia 30 Setiembre. Para Man i la , borgant in-gole la «Virgen del Gár-
meni ' con abacá; del puerto de Legasp i , 
Albay 6 de Octubre de Í 8Q9 .—Mar iano de la Cortina y Oñate. 
; ' W 
PROVINCIA D E C A M A R I N E S NORTE. 
Novedades desde el dia 29 del mes próximo pasado al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se benefician abacá, aceite y demás productos espé-
jales de la local idad. 
Obras públicas.—Suspendidas por hallarse los naturales o c u -
pdos en las faenas agrícolas. 
. Hechos ó accidentes var ios .—Ninguno. 
Precios corrientes por término medio. 
Abacá de Daet , 17 escudos 50 cénts. p i co ; arroz de i d . , 5 escudos 
íavan; palay de i d . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 9 escudos t ina ja; 
íacao de i d . , 450 escudos cavan; abacá de Tal isay, 17 escudos 
fico; arroz de i d . , 7 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; 
>ceile de i d . , 18 escudos t ina ja; abacá de San Vicente, 17 escudos 50 
tóiits. pico; arroz de i d . , 7 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; 
p t e de i d . , 7 escudos t inaja; cacao de i d . , 175 escudos cavan; 
ibacá de Indan, 17 escudos p ico; arroz de i d . , 6 escudos cavan; 
Pílay de i d . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 12 escudos 50 
•^ nis. tinaja ; arroz de Paracale, 5 escudos cavan; aceite de i d e m , 
^escudos t ina ja; oro de i d . , 20 escudos onza. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Na 2. De Man i la , bergant in-goleta • Esmero» en lastre. 
Bact 6 de Octubre de 1 8 6 9 . — E l Gobernador, Eduardo Fontan . 
PROVINCIA DE Z A M B A L E S . 
Novedades desde el dia 1.° del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Está recolectando el palay temprano. 
Obras públicas.—En Bol inao cont inúa en la apertura y l i m p i a 
de la zona de la línea telegráfica, y en los demás pueblos do 
la provincia en las obras de apertura, recomposición de calzadas 
j construcción de puentes. 
Hechos ó accidentes var ios .—En el dia 3 del actual y en v i r t u d 
de lo dispuesto por el Super ior Gobierno de estas Islas en su 
decreto de 19 de Setiembre ú l t imo , recibida en este Gobierno 
el dia 30 del m ismo, tuvo, lugar cu esta Cabecera la j u ra de 
la Const i tución de la Monarquía Española, promulgada y sencio-
nada por las Cortes en 6 de Junio del presente año, por los 
empleados activos y pasivos residentes en la misma y fuerza 
del Tercio C iv i l . E l dia 5 á las 3 menos i l í de la madrugada 
se dejó sentir un fuerte temblor de t ier ra de bastante du rac ión , 
e l cual fué repetido por dos veces en el in termedio de media 
hora. E l dia 7 á las 10 menos 5 minutos de la mañana se dejó 
sentir otro temblor , aunque de poca durac ión : no hay que l a -
mentar desgracia a lguna. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
.RELACIÓN DETALLADA Í/C/ número de niños que lian asistido á 
las escuelas de esta provincia en el mes de Setiembre ú l -
timo, formada en vista • de los datos que hau remitido á 
esta Alcaldia- Inspeccion provincia l de instrucción pr imar ia 
los respectivos maestros. 
P U E B L O S . 
P R O V I N C I A D E L A L A G U N A . 
Novedades desde el dia 24 al de la fecha, 
balml pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—So continúa la s iembra de palay en terrenos regadíos. 
Obras públicas.—So ocupan los polistas en sus respectivos pue-
"'os del arreglo de calzadas y puentes. 
Hechos ó accidentes var ios.—Én la tarde del 8 del corr iente 
^ encontraron los cadáveres de dos n iños, hermanos, de edad 
^ y 3 años, l lamados Macario y Juan CaliUanagan, los que 
P,ai'ece que al pasar por u n puente se cayeron al r io del ba r -
^e Gal ios, de la comprensión de esta Cabecera. 
Précios corrientes. 
Azúcar, 10 escudos 50 cénfrs. p i l ón ; aceite, 6 escudos 70 cén t i -
l)0s ! 'na ja; arroz, 4 escudos 37 cénts. cavan; palay, 2 escudos 
nts- cacao' ^ escudos 70 cénts. ganta; cocos, 18 Cs-
0^s m i l l a r ; ajos, 8 escudos 50 cénts. i dem. 
w?18- Cruz 9 de Octubre de 1 8 6 9 . — E l Alca lde mavor , José 
l l a n o s . 
I b a . . . . 
Botolan . 
Cabangan . . 
San F e l i p e . 
San Narc i so . 
S. A n t o n i o . 
San Marcel ino 
Subic. 
Pa lau ig . . 
Mas in loc . . 
Sta.Gruz. 
Dasol. . . 
Ba l iucagu in . 
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Precios corrientes. 
en Iba , 5 escudos cavan; palay en i d e m , 
oz en -San Narciso, 4 escudos 37 cénts. i d . 
de Octubre de Í86d.—Feder ico G . Reguera. 
2 escudos 
C O M A N D A N C I A P . -M. DE L A I N F A N T A . 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á 
1 las escuelas de este distrito en el mes de Setiembre de 1 8 6 9 , 
en vista de los datos que han remitido los maestros á esta 
Comandancia P . y M . , inspectora de este distrito de sus 
escuelas respectivas. 
o S " » 
P U E B L O S . ; s i * 
.7*1 * 0 r 
g 3 
K" 5' 
, B inangonan 
de L a m p ó n , 




N o asisten por enfermedad 6 de 
sus padres 7 0 - — P o r m u y distantes 
del pueblo 2 7 7 . — P o r - e n f e r m é d a d 
contagiosa 28—375.—'Saben esc r i -
b i r . — A p r e n d e n 32.—Saben leer 
100.—Aprenden 28. 
N o se han recibido las re lac iones. Pol i l lo . . . . » i » » » 
Totales. . . " ¡ ^ " T ~ ~ T i l 
NOTA. Existen cerradas dosde su fundación las 2 escuelas para 
n iñas, pendientes de la resolución de la propuesta consul t iva para 
maestras hecha con fecha l .c de Mayo ú l t i m o por esta C o -
mandancia á la super io r idad . 
B inangonan de Lampón á 3 de Octubre de 1 8 6 9 . — E l Inspector 
p rov inc ia l del d i s t r i t o , Antonio G a r d a y F e r r u . 
— 7 8 8 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
RELACIÓN DETALLADA de l 'número de niños que han asistido á las Escuelas de esta provincia en el mes de Setiembre ú l t imo, se^ 
los datos remitidos á esta Alcaldia- Inspeccion provincial por los respectivos maestros. 
P U E B L O S . 
Exis tentes 
el d ia ú l t imo de 
dicho mes. 
De pago . 
Que por té rmino 
medio concur-
iue en t ra ron . Que sa l ieron. r ie ron en dicho 
mes. 
OBSERVACIONES. 
N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N iñas . 
Cabecera 
Bauan . 
Taa l . . 
Calaca.. 
Balayan, 
T u y . . . 
L i a n . . 
Nasuebú 
L i p a . 
Tal isay. 
Ibaan . . 
Galatagan.. 
S. Pablo . . 
S. José.. . 
Tanauan. . 
Sto. Tomás. 







































E l d ia 20 del mes á que corresponde este estado 
cerró la escuela de n iñas con mot ivo de ser la ep«j 
de las vacaciones. 
E l d ia 15 del mes á que corresponde este esti 
cerró la escuela de n iños con mot i vo de ser la 
de las vacaciones. 
E l aumento de un n iño es debido al esfuerzo del 
Inspector loca l . 
H a n fa l tado 65 n iños por ayudar á sus padres en, 
cosecha de pa lay . 
E l aumento que se nota es debido á los esfuerzos & 
P . Inspector loca l . 
E l aumento de J 0 niños es debido á los esfuerzos í 
P- Inspec to r l oca l . 
E l d ia l'O de l mes á que corresponde este estai 
se cerró l a escuela de n iños con mot ivo de ser la 
de las vacaciones. 
E l aumento de 5 n iños que se no ta es debido ái 
esfuerzos del P . I n s p e c t ^ l oca l . 
H a n fa l tado 4 n iños por ayudar á sus padres e l^ 
cosecha de pa lay . 
H a n faltado 25 n iños por ayudar á sus padres 
la cosecha de pa lay . 
N o se han rec ib ido los partes de estos pueblos. 
que 
Batangas 7 de Octubre de 1869.—Miguel S a n z . 
P R O V I N C I A D E B A T A N G A S . 
Novedades desde el 2 del actual al de la fecha. 
Salud pública,.—Buena. 
Cosechas.—Se verif ica la de palay en terrenos secanos. 
Obras públicas.—En suspenso por el mot ivo a r r iba ind icado. 
Precios corrientes. 
Ar roz de la- Cabecera, 4 escudos cavan; azúcar de i d . , 6 es-
cudos 50 cents, p ico; aceite de i d . , 16 escudos t ina ja; cañas-espinas 
de i d . , 10 escudos ciento; arroz de Bauan, 5 escudos cavan; aceite 
de i d . , 16 escudos t inaja; a lgodón de i d . . 16 escudos 25 cénts. p ico ; 
cañas-espinas de i d . , 12 escudos ciento; arroz de S. L u i s , 6 escudos 
cavan; azúcar de i d . , 7 escudos pico; aceite de i d . , 16 escudos t ina ja; 
cañas-espinas de i d . , 16 escudos ciento; arroz de Taa l , 6 escudos 50 
cénts. cavan; aceite de i d . , 20 escudos t ina ja; algodón de i d . , 22 es-
cudos p ico; arroz de Lemery , 4 escudos 50 cénts. cavan; aceite de 
i d . , 16 escudos t ina ja ; algodón de i d . , 20 escudos pico; cañas-espinas 
de i d . , 16 escudos c iento; arroz de Calaca, 6 escudos cavan; azúcar 
de i d . , 6 escudos pico; aceite de i d . , 12 escudos t ina ja ; a lgodón de 
i d , , 24 escudos p ico; cañas-espinas de id-., 14 escudos ciento; arroz 
de Balayan, 4 escudos cavan; azúcar de i d , , 3 escudos 75 cénts. p ico ; 
aceite de i d . , 16 escudos t inaja; algodón de i d . , 14 escudos p ico ; ca-
ñas-espinas de i d . . 12 escudos ciento; arroz de T u y , 3 escudos 12 
cénts, cavan; cañas-espinas de i d , , 11 escudos ciento;"arroz de L i a n , 
4 escudos cavan; cañas-espinas de i d . , 4 escudos c iento; arroz de Na -
sugbú , 5 escudos cavan; cañas-espinas de i d . , 4 escudos c iento; a r -
roz de L i p a , 2 escudos 25 cénts. cavan; azúcar de i d . , 5 escudos 
p ico ; cañas-espinas de i d . , 10 escudos ciento; arroz de Tanauan, 6 




De Man i la , goleta iBatangueña» en lastre; al puerto de la Ca-
becera, 
De i d , , bergant in-goleta • Montañés» con tabaco; al i d . de i d . 
De i d . , i d . i d . «Champaña» en lastre; al i d , de Lemery , 
Buque salido. 
Para I l o i l o , bergant in-goleta «Champaña» con palay; del puer to 
de Lemery . 
Batangas 9 de Octubre de 1 8 6 9 , — P , S., Miguel Medina y García. 
Hechos 6 accidentes vanos .—Ninguno . 
Precios corrientes en A p a r r i . 
Arroz blanco, venta por mayor , á 7 escudos 50 cénts. cavan; ideij 
corr iente, á 6 escudos 25 cénts. i d . ; aguardiente an isado, á 9 es 
cudos ar roba; v ino de ñ ipa , á 4 escudos idet t i . 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque sal ido. 
Dia 23. Para Laoag, en l locos Nor te, «Ntra. Sra. de Salvación 
con efectos del país. 
Tuguegarao 1.° de Octubre de 1 8 6 9 . — E l Alcalde mayor, E u ^ 
nio de Vera . 
D I S T R T O DE M O R O N G . 
Novedades desde el dia 4 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los naturales se ha l lan recogiendo el sembrado df 
palay de la parte baja en los pueblos playeros. 
Obras públicas.—Ninguna. 
Hechos ó accidentes var ios .—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong , 6 escudos cavan ; i d . de Tanay , 6 escii1 
dos i d . ; petates de i d . , 100 escudos c ien to ; arroz de P i l i l l a J 
escudos cavan ; petates de i d . , 75 escudos 50 cénts. cienio; 
arroz de B inangonan, 7 escudos cavan. 















O B S E R V A T O R I O U B T K O R O f . d O I G O O K I . A T K N K O M D N I G I P A f DK MAMILA. 
Observaciones del d ia 46 de Octubre de i 8 6 9 . 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A P R O V I N C I A DE CAGAYAIN. 
Novedades desde el dia 24 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se han perd ido en algunos puntos los pr imeros y 
segundos semil leros por abundancia de aguas durante toda esta 
semana y se están reponiendo con toda act iv idad. 
Obras públicas. — Cont inúan los polistas en la recomposición 
de la casa-escuela de niños de esta cabecera. 
6 m. 
9 m . 
14. . 














8 8 ' 9 
84 '8 
70 '8 
7 5 ' 
2 t ' 6 jENS. ven to l i na . 
22 '4 S. ca lma . 
2 1 ' 
22 '8 
SSE. flojo. 
SS0. ga l eno . 
C. nub.0 





















Tempera tu ra máx ima de l día 2 9 ' 9 
Idem mín ima i d e m 2 2 ' 1 
Evaporac ión en las 24 horas a n t e r i o r e s . 6 '3 mi l (metro». 
L l uv i a en idem idem O'O i d e m . 
BINONDO,—IMPRENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGÜE, 6. 
